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ABSTRAK
Besarnya penyalahgunaan NAPZA di kalangan pelajar seluruh indonesia untuk pernah pakai sebesar 7,5 % dan setahun pakai
sebesar 4,7 %. Angka penyalahgunaan NAPZA ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka
penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka
penyalahgunaan NAPZA. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan NAPZA.
Penyalahgunaa NAPZA dapat timbul karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor NAPZA itu sendiri, faktor individu,
dan faktor lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui faktor-faktor resiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja di
SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar tahun 2013. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 mei 2013. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif naratif. Teknik pengambilan sampel dengan stratified proporsional sampling dengan jumlah sampel 84 orang.
Pengumpulan data dengan kuesioner yang terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala likert. Metode analisa data dengan analisa
univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu dari responden 57.1 % beresiko rendah menggunakan NAPZA dan
faktor lingkungan dari responden 54.8 % beresiko rendah menggunakan NAPZA. Diharapkan bagi sekolah untuk memberikan
penyuluhan tentang NAPZA pada siswa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Sekolah juga dapat melakukan kegiatan
keagamaan dan membuat kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memacu aktifitas siswa agar lebih aktif.
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